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 本研究では 4 年制看護大学に通学する 3年次看護学生を対象として、講義期間と実習期間ごとに睡眠とスト
レスコーピングの関連を明らかにすることを目的とした。 

















































































する A看護大学 3年次生とした。 
 
３．調査期間 
 調査期間は 2016 年 6～7月を講義期間とし、2016





















PSQI の総合得点（0～21 点）が算出される 13)。C1～












































Pearson の相関係数を算出した。統計ソフトは IBM 













図１ PSQI 総合得点と各項目の算出方法 

















































































収率 54.6％）。男子学生は 3名で 5.7％、女子学生は
50名で94.3％であった。平均年齢は20.4（SD=0.50）














24 時 40 分（SD=1 時間 13 分）、実習期間で平均 25






平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
C1：睡眠の質 1.47 0.72 1.57 0.80 
C2：入眠時間 1.00 0.98 0.84 1.01 
C3：睡眠時間 1.74 0.76 2.47 0.63 
C4：睡眠効率 0.25 0.55 0.19 0.61 
C5：睡眠困難 0.64 0.48 0.50 0.54 
C6：眠剤の使用 0.06 0.41 0.05 0.39 
C7：日中覚醒困難 1.38 0.99 0.88 0.86 
PSQI 総合得点 6.51 2.22 6.50 2.19 
就寝時刻 24:40 1:13 25:13 1:39 
起床時刻 6:49 0:55 5:45 1:14 
 
表２ 講義期間と実習期間におけるストレスと感じる出来事 
時期 カテゴリー データ例 データ数（個） 割合（％） 
講義期間
（n=53） 
課題 課題、課題の多さ、多重課題 22 41.5 
友人との人間関係 人付き合い、友人関係 10 18.9 
自分が置かれている現在の状況 自由がきかない、自分の今の状況 3 5.7 
将来への不安 将来が見えない、将来のことを考えてしまう 3 5.7 
アルバイト バイト、新しく始めたバイトがまだなじめず大変 2 3.8 
通学時間の長さ 毎日の通学時間の長さ 1 1.9 
家族の健康 家族の健康 1 1.9 
睡眠不足 睡眠不足 1 1.9 
理由もなくイライラする 何かわからないが、イライラすることがある 1 1.9 
分からない わからない 1 1.9 
ストレスは感じない 全てそこまで気にならない 1 1.9 
















自分の健康 自分の健康について、便秘 2 3.4 
住環境 マンションの騒音、自分の部屋の掃除 2 3.4 
親の健康 親が病気 1 1.7 
無回答   5 8.6 






































  問題焦点型 情動焦点型 回避・逃避型
C1：睡眠の質 -0.035 -0.114 -0.280* 
C2：入眠時間 -0.101 -0.021 0.009 
C3：睡眠時間 0.164 0.065 -0.335* 
C4：睡眠効率 0.184 0.174 0.163 
C5：睡眠困難 -0.211 -0.175 -0.028 
C6：眠剤の使用 0.075 -0.020 0.126 
C7：日中覚醒困難 -0.106 -0.072 -0.154 
PSQI 総合得点 -0.041 -0.056 -0.222 
就寝時刻 -0.111 -0.122 -0.224 
起床時刻 -0.082 -0.001 0.167 
Pearson の相関係数 





平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 
1 現在の状況を変えるよう努力する 1.48 0.95 1.53 1.02 
2 先のことをあまり考えないようにする 1.18 1.02 1.25 1.09 
3 自分で自分を励ます 1.22 1.15 1.42 1.15 
4 なるようになれと思う 1.88 1.06 2.02 0.97 
5 物事の明るい面を見ようとする 1.56 0.84 1.65 0.95 
6 時が過ぎるのにまかせる 1.86 1.05 1.98 0.94 
7 人に問題解決に協力してくれるよう頼む 1.08 1.01 0.81 0.88 
8 大した問題ではないと考える 1.22 1.02 1.19 1.03 
9 問題の原因を見つけようとする 1.54 1.07 1.44 1.13 
10 何らかの対応ができるようになるのを待つ 1.28 0.86 1.19 0.97 
11 自分のおかれた状況を人に聞いてもらう 1.66 1.04 1.46 1.12 
12 情報を集める 1.50 1.02 1.37 1.14 
13 こんなこともあると思ってあきらめる 1.40 1.03 1.68 1.14 
14 今の経験はためになると思うことにする 1.54 1.05 1.93 1.12 
第 1 因子「問題焦点型」（5項目=1, 7, 9, 11, 12） 7.26 3.36 6.60 4.02 
第 2 因子「情動焦点型」（3項目=3, 5, 14） 4.32 2.36 5.00 2.63 






C1：睡眠の質 0.015 0.000 -0.008 
C2：入眠時間 -0.011 -0.121 -0.236 
C3：睡眠時間 0.074 0.011 0.241 
C4：睡眠効率 0.218 -0.078 -0.075 
C5：睡眠困難 0.050 -0.164 0.104 
C6：眠剤の使用 0.147 -0.051 -0.208 
C7：日中覚醒困難 0.257 0.182 -0.061 
PSQI 総合得点 0.222 -0.053 -0.099 
就寝時刻 0.084 0.057 0.317* 
起床時刻 -0.074 -0.154 -0.130 
Pearson の相関係数 
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Association between sleep and stress coping style during lecture and training  
periods of nursing students 
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This study aimed to clarify the association between sleep and stress coping style among 
nursing students during lecture and training periods. Subjects were nursing students in their third 
academic year of a four- year course at the nursing college.  
A total of 53 nursing students agreed to complete a self-administered questionnaire during 
their lecture period (response rate: 54.6%) and 58 during their training period (response rate: 58.3%). 
Nursing students in the lecture period who adopted an avoidance-coping style tended to have 
significantly longer sleep duration (r=-0.335, p<0.05) and exhibited better subjective sleep quality 
(r=-0.280, p<0.05). However, their bed time was significantly late during training periods (r=0.317, 
p<0.05). It was suggested that the influence of stress coping style on sleep during the lecture period 
was different from that in the training period among nursing students in their third academic year 
of a four- year course at the nursing college.  
It is necessary for nursing students to effectively use the stress coping of a problem focus type 
and the emotion focus type, except the stress coping of avoidance, in order to obtain sufficient sleep 
for effective learning. Frequency of using the stress coping of a problem focus type, namely, “asking a 
person to cooperate with a solution to the problem” was the lowest. It is important for nursing 
instructors and training leaders to teach nursing students how to use appropriate stress coping 
strategies. 
Key Words: nursing student, sleep, stress, coping 
 
